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X I . O B I T E L J S K A L J E T N A Š K O L A 
R A Z V O J N I P U T B R A K A 
P O Z D R A V S U D I O N I C I M A 
Pre i izv i šen i g o s p o d i n e b i s k u p e , 
drag i svećenici, 
cijenjeni s u d i o n i c i X I . obiteljske l jetne škole ! 
D r a g i pri jatel j i ! 
S r d a č n o vas p o z d r a v l j a m i ž e l i m v a m t o p l u d o b r o d o š l i c u u svoje ime 
i u ime s u r a d n i k a Obitel j skog c e n t r a F i l o z o f s k o - t e o l o š k o g i n s t i t u t a D r u ž b e 
Isusove. 
»Brak k a o l judska s t v a r n o s t nije n e š t o m e h a n i č k o ili s t a t i č k o , već 
je d i n a m i č a n proces« — r e k a o je Sveti O t a c u svom g o v o r u s u c i m a r i m ­
skog Ž e n i d b e n o g s u d a 4 . 2 . 1980. T a n a m j e m i s a o p o s l u ž i l a k a o o k v i r n a 
t e m a ovogodišnje Ljetne š k o l e : » R a z v o j n i p u t b r a k a « . K a o svaki d inami¬ 
č a n p r o c e s , t a k o j e i b r a k n a svom p u t u p r e m a p u n o m ostvarenju iz ložen 
m n o g i m ut jeca j ima i z v a n a i i z n u t r a . I m a svojih svijetlih t r e n u t a k a , svojih 
u s p o n a , ali i svojih k o č n i c a i p a d o v a . U n i z u p r e d a v a n j a p o k u š a t ć e m o se 
•zaustaviti na n e k i m od na jvažni j ih m o m e n a t a u d i n a m i z m u b r a k a i raz¬ 
mišljati o n j ima u svjetlu s u v r e m e n i h h u m a n i s t i č k i h z n a n o s t i : pedagogi je, 
psihologije, seksologije. 
P r v e godine b r a k a , razdobl je d o r o đ e n j a p r v o g d je te ta k a r a k t e r i z i r a 
r a d o s t n e p o m u ć e n o g p r i p a d a n j a j e d n o d r u g o m . N o i s t o d o b n o nosi s a so¬ 
b o m teškoće i z a d a t a k p r i l a g o đ a v a n j a dviju i n d i v i d u a l n i h n a r a v i , sraš-
ćcnje dviju s a m o s t a l n i h osoba . Taj p r o c e s z b l i ž a v a n j a osoba, n i p o š t o , 
m e đ u t i m , ne z a v r š a v a s p r v i m g o d i n a m a već ostaje t r a j a n z a d a t a k . Svoj 
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najveći test n a l a z i u z a j e d n i č k i m o d l u k a m a . S v a k a o d l u k a z n a č i i o d r i c a ­
nje, a svaka z a j e d n i č k a o d l u k a p r e t p o s t a v l j a još i povjerenje u p a r t n e r a i 
s p r e m n o s t n a k o m p r o m i s e . 
S e k s u a l n i sk lad j e d n a j e o d g a r a n c i j a s t a b i l n o s t i b r a k a N o taj sklad 
nije d a t o s t , n e g o os tvaren je . N e u s p j e h s e k s u a l n o g s k l a d a m o ž e p o s t a t i 
p o v o d z a n e z a d o v o l j s t v o i o h l a d e n j e o d n o s a m e d u p a r t n e r i m a . L j u b o m o r a 
s e javlja u p r a v o k a o p e r c e p c i j a d a s e n a k l o n o s t p a r t n e r a o k r e ć e trećoj 
osobi. Sa svojom i r a c i o n a l n o š ć u i n e o b i č n o j a k i m osjećajnim nabo jem 
l j u b o m o r a m o ž e z a t r o v a t i z a j e d n i č k i ž ivot i z a u s t a v i t i daljnji rast b r a k a . 
B r a k se b i t n o t r a n s f o r m i r a r o đ e n j e m prvog d je te ta — postaje obi¬ 
telj. O č e k i v a n o dijete bez sumnje z n a č i r a d o s t i obogaćenje m u ž a i ž e n e . 
No ovaj » u l a z a k t r e ć e g i z n u t r a « u b r a k ner i je tko se doživ l java i k a o pri¬ 
jetnja d o s a d a š n j e m i n t i m n o m o d n o s u m e đ u b r a č n i m d r u g o v i m a . R o d i t e l j -
stvo je r a d o s t , ali i z a d a t a k koji se m o r a svjesno i svaki d a n i z n o v a 
o s t v a r i v a t i . 
N e m a sumnje d a h u m a n i s t i č k e z n a n o s t i m o g u p o m o ć i d a čovjek živi 
svoj b r a k svjesnije i , r e k a o b i h , Ijudskije. No k a d je riječ o k r š ć a n s k o m 
b r a k u , t o i p a k nije d o v o l j n o . D i n a m i z a m k r š ć a n s k o g b r a k a n e iscrpljuje 
se u h o r i z o n t a l n i m v e z a m a . U njemu djeluje i j e d a n t a j a n s t v e n i f a k t o r X: 
mi los t s a k r a m e n t a . I j e d n a n a d n a r a v n a d i m e n z i j a : čovjekov o d n o s pre¬ 
ma Bogu. C r k v a k a o č u v a r i c a Božje O b j a v e o čovjeku a u t e n t i č n o inter¬ 
p r e t i r a taj o d n o s . P r o š l e j e g o d i n e p a p a I v a n P a v a o I I . u svojoj apostol¬ 
skoj p o b u d n i c i » F a m i l i a r i s C o n s o r t i o « p r o g o v o r i o o kr šćansko j viziji 
b r a k a i obitel j i . P o k u š a t ć e m o z a c i u tu t e o l o š k u d i m e n z i j u b r a k a . A m i l o -
snu d i m e n z i j u b r a k a p r o d u b l j i v a t ć e m o u z a j e d n i č k i m euhar i s t i j sk im slav-
vljima i r a z m a t r a n j i m a . 
B r a k nije n e š t o m e h a n i č k o i s t a t i č k o , nego d i n a m i č a n p r o c e s . To 
z n a č i d a nije d a t o s t , n e g o z a d a t a k . O d g o v o r n i s m o z a svoj b r a k . Ako t o 
s h v a t i m o , X I . obitel jska l je tna škola pos t ig la j e svoju svrhu. To V a m od 
srca že l im. 
Mihalj Szentmdrtoni S] 
direktor Obiteljskog centra 
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